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Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat 
karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu 
perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya orang 
lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar 
pustaka. 
Apabila kelak kemudian hari terbukti ada ketidakbenaran dalam 
pernyataan saya di atas, maka saya bertanggung jawab sepenuhnya. 
 



















Katakanlah: “ Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku 
 hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. 
( Q.S. Al An’am: 162) 
 
Dengan syukur dan sabar yang optimal, kita akan berani  
bersahabat dengan masalah. ( Penulis) 
 
Rasa iri dibolehkan hanya kepada dua hal yaitu orang kaya yang 
mengamalkan hartanya dan orang berilmu yang mengamalkan ilmunya. 
(Rowahu Ahmad)  
 
Hati adalah raja, dan seluruh tubuh adalah pasukannya. 
 Jika rajanya baik maka baik pula pasukannya.  
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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Ada pengaruh yang 
signifikan metode pembelajaran terhadap prestasi belajar matematika. (2) 
Terdapat pengaruh yang signifikan kemampuan awal siswa trehadap prestasi 
belajar matematika. (3) Ada tidaknya interaksi antara metode pembelajaran dan 
kemampuan awal siswa terhadap prestasi belajar matematika. Populasinya adalah 
siswa kelas VII SMP Negeri 2 Tengaran tahun ajaran 2006/ 2007 berjumlah 320 
siswa. Dengan sampel 80 siswa terdiri dari kelas eksperimen dan kelas kontrol 
masing-masing sebanyak 40 siswa, yang diambil secara random sampling dengan 
cara undian. Metode pengumpulan data menggunakan metode tes, dokumentasi, 
dan observasi. Teknik analisis data adalah teknik analisis variansi dua jalan 
dengan sel tak sama. Sebelum data dianalisis dilakukan persyaratan uji analisis 
yaitu uji normalitas dan uji homogenitas. Sebagai tindak lanjut dari analisis 
variansi dilakukan uji komparasi ganda. Berdasarkan hasil penelitian, untuk α = 
5% dapat disimpulkan bahwa: (1) Ada pengaruh yang signifikan metode 
pembelajaran terhadap prestasi belajar matematika, ditunjukkan oleh FA = 11,804 
> Ftabel = 4,000. (2) Ada perbedaan yang signifikan kemampuan awal siswa 
terhadap prestasi belajar matematika yang ditunjukkan oleh FB = 7,361 > Ftabel = 
3,150. (3) Tidak ada interaksi antara metode pembelajaran dan kemampuan awal 
siswa terhadap prestasi belajar matematika secara bersamaan, ditunjukkan oleh 
nilai FAB = 0,343 < Ftabel = 3,150. 
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